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ABSTRACT
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, mahasiswa pendidikan fisika mengetahui tentang tindakan plagiat, namun masih
melakukan plagiat dengan berbagai alasan walaupun mereka sadar bahwa tindakan plagiat merupakan tindakan yang salah. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa unsyiah FKIP program studi pendidikan fisika terhadap
tindakan plagiat dalam penulisan skripsi. Populasi penelitian berjumlah 30 mahasiswa yang sedang menyusuk skripsi. Dalam
penelitian ini alat pengumpulan data gunakan adalah angket. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket kepada
populasi, pengolahan data penelitian ini menggunakan rumus persentase p=f/n x100%. Hasil tersebut menunjukkan 55,1%
mahasiswa pendidikan fisika tidak setuju dengan tindakan plagiat, dan 54,8% mahasiswa mesih melakukan tindakan plagiat dengan
berbagai alasan.
